

































































































①児童の実態把握のための事前アンケート（平成 22 年 3 月）
②使用語彙・表現の抽出：
授業で扱う語彙・表現，児童が既に知っている語彙・表現の事前調査（平成 22 年 6 月）















＜実施時期＞ 平成 22 年 6 月 24 日（木）～ 7 月 15 日（木）
＜実施校・学年＞鳴門市内公立 A 小学校第 5 学年（1 学級，10 名），第 6 学年（1 学級，12 名）
＜使用教材（単元）と授業時数＞
第 5 学年：『英語ノート１』Lesson4 I like apples. 自己紹介をしよう（全 4 時間）



































①『英語ノート』から選択 rabbit, ice cream, strawberry, skiing, swimming, cat, apple, milk, dog,
した語彙・表現 banana, fish, soccer, baseball
②教師が選択した語彙・表 dolphin, music, math, red, seaweed, (sea)otter, sweet potato, panda,
現 travel, (Awa) dance, okonomiyaki, P.E.
③児童自身が選択した語彙 yakiniku, sashimi, red panda, hamster, cooking, cherries, jellyfish,
・表現 running, melon, volleyball, curry and rice, piano, turtle, lion, yellow,
purple, blue, green, Edison, Ichiro
＜表２＞第6学年における授業実践で取り扱った語彙・表現
①『英語ノート』から選択 swim, play table tennis, play baseball, play soccer, play the piano,
した語彙・表現 play the guitar, ride a unicycle, play kendama
②教師が選択した語彙・表 play tennis, play lastrez（セルビア語で「ゴムとび」）, write katakana,
現 cook, jump rope, make pizza, make miso-soup, dance, sing, skate, ski,
run fast, jump high, paint a picture, draw a picture, play the trumpet,
spin a top, play the hulahoop
③児童自身が選択した語彙 play the xylophone, juggle, dance Awaodori, play a yo-yo, sew,
・表現 calculate,play the alto-horn, play the trombone, play basketball, spin a
basketball, do kendo, sleep everywhere,





































































































































































も考えていきたい。新学習指導要領では，授業時間数が 105 時間（週３時間）から 140 時
間（週４時間）に増やされる。そこでは，言語材料のうち，語彙については必修語を別表
に示すことをやめ，３年間に学習する総語数を「900 語程度」から「1200 語程度の語」に
変更されている。小学校では，定着や習得を目的とはしない学習活動を行っているが，児
童には「忘却」「記憶に保持されている」語彙・表現もあると考えられる。このような外
国語活動で触れた様々な語彙・表現を中学校でも効果的に活用し，新しい学習指導要領の
もと，より成果の上がる中学校外国語科について中学校英語教員との連携を図りながら研
究・実践を深めていきたい。
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